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歐盟 2008 年上半年輪值主席國--斯洛文尼亞之計畫及要務 
 
    斯洛文尼亞於 2008 年上半年擔任歐盟輪值主席國的主要任務，為延續德國、葡萄牙以及斯
洛文尼亞的「18 個月計畫」，並審查歐盟理事會的延續議程。 
 




    歐盟於 2007 年 12 月 13 日簽署里斯本條約後，要求所有會員國必須在 2009 年歐洲議會選
舉前，於 2008 年內透過各會員國國內的批准程序，開始實施新條約。成為第一個擔任歐盟輪值
主席國的東歐國家，斯洛文尼亞期望能帶頭示範，在 2008 年即通過里斯本條約(編按︰斯洛文尼




































































    今年為歐洲跨文化對話年，此活動將幫助居住在歐盟的民眾，特別是年輕族群，意識到在其
日常生活中參與跨文化對話並成為積極的歐洲公民之重要性。  





存異求同(Diversity in unity) 
    歐洲跨文化對話年擁有 10 億歐元的預算，有助於文化及次文化間的溝通過程。它還將加強
教育、訓練以及工作場所，還有在休閒、文化、體育中心與民間社會團體間的對話。 
本活動的準備工作包括三個主要階段： 
• 透過籌辦 2006 年 11 月的會議與展覽，以及歐盟跨文化對話在各國做法的研究為良好運
作的交流。  



























































































    SEPA 也將協助改善所有支付方式，不論是在二個歐元區國家間的國內或跨國支付。 
 
    2008 年 1 月 1 日起，歐洲銀行將得以首度開始啟用 SEPA 產品，並期望訂定每一個人皆能









    歐洲零售商也能接受來自所有 SEPA 國家的付款卡片，且後續作業也將會因而簡化。 
 
中小企業 -- 
    對於歐洲較小企業而言可更快速結帳，且簡化的流程將會促進現金流動並減少成本。這將使
其在 SEPA 內依相同的基準，以歐元收款或付款。 
 
公司 -- 
    對於歐洲大型零售商與企業而言，共同的標準更能建立一整個 SEPA 的標準平台，導致大
量的存款。一個具有共同格式之單一檔案得以透過 SEPA 收款與付款。 
 
公共行政人員 -- 
    對於歐洲政府及公共行政人員而言，共同的系統能傳遞改善的服務予國內外民眾。 
 
 














































    「金伯利流程」(Kimberley Process)第五屆年會於 2007 年 11 月 5 日至 8 日在比利時首都




    歐盟執委會從開始即已積極投入「金伯利流程認證系統」(Kimberley Process Certification 
Scheme，KPCS)的發展，並繼南非、加拿大、俄羅斯聯邦及波札那(Botswana)後，擔任 2007
年金伯利流程的主席。執委會針對 2007 年金伯利流程的意見與計畫皆載於行動計畫中。執委會
亦擔任「金伯利流程監控工作小組」的主席，以監督 KPCS 規定之建置。 
 
    2006 年，「金伯利流程」在實施的三年後，著手進行其功能與衝擊的審查。隨後這份審查
報告出爐，報告中提出有關「衝突鑽石」(conflict diamonds)交易對該系統的衝擊性，以及「金
伯利流程」同儕審查(peer review)機制的有效性。報告指出「金伯利流程」已成功遏止「衝突鑽
石」的流通，佔鑽石世界年度總產量的 0.2%以下，全部產量 1 億 6 千萬克拉係金伯利流程專家
















    「金伯利流程認證系統」自 2003 年起啟用，所有參與者須具備多方面的條件，以保證所有
出口的鑽石原礦非衝突來源，且鑽石產品與交易受到嚴格的國內控管，以避免「衝突鑽石」流入
鑽石市場。目前 50 個參與者包括所有主要的鑽石製造、交易商及加工國家等。歐洲共同體代表
整體歐盟，亦是其中一員。「金伯利流程認證系統」由「理事會法規」建置，於 2002 年 12 月
20 日通過。該法規訂定鑽石原礦進口至歐體，及自歐體出口應遵守的程序與準則，並且建立統
一的歐體金伯利流程認證，適用於所有的裝運方式。該法規亦提供有意遵循的歐盟會員國同意「共
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第一、歐盟立法的直接效力：立法的理事會的法規直接在各會員國內對國家、法人及個人生效。   

































件多數決」(Qualified Majority Voting，簡稱 QMV)的方式。針對此，法國展開強烈反抗，最後於
















                                                 
1 張亞中 《歐洲統合：政府主義與超國家主義的互動》，臺北：揚智，1998，頁 120。 
2 參閱陳勁，《歐洲聯盟之整合與體制運作》，臺北：五南 1999，頁 123。  
3 同上，頁 123。 






急煞車條款」，可讓任何一國阻礙理事會依 QMV 通過執委會所擬定的執行細節。 
5 參閱 同上，頁 280。 
6 張亞中，同注 1，頁 119。 



































                                                 






9 即在戴高樂主政下的法國，自 1965 年 7 月 1 日起，不出席歐洲共同體的會議達半年之久，即所謂「空
椅」策略。為了讓法國願意繼續參與歐洲共同體，才有 1966 年 1 月 27 日的「盧森堡妥協」。此一妥協，
嚴重阻礙著歐洲統合的速度，也顯示出國族之間的鴻溝是不易逾越的。 









    許多人誤以爲今日歐盟已經改變傳統的主權觀，這種誤解是基於兩點：第一，把過去主權國
家的獨立自主性誇大。第二，把如今歐盟中的國家的自主性低估了。 
 






















    歐盟只是在一個歷史文化背景及利益同質性極高的區域，在妥協精神下充分溝通才做決定，
促成大家自願遵守，因而被誤以爲已經突破了傳統的國際法及主權觀。但絕對不能自願遵守的現
象，誤認爲歐盟在客觀法制型態上已突破傳統國際法；因爲，主觀的意願隨時會變化，吾人不可
                                                 
10 參閱 陳勁，同注 2，序頁 4, 頁 34-36, 46。 

















































 歐盟小百科 — 名詞釋義.................................................................................................... 
 
1. Natura 2000  自然 2000 計畫 
 
    Natura 2000 計畫是一系列會員國內植物與動物物種及其棲所必須保護的區域。保護的措施
列入 1979 年的「鳥類指令」(Birds Directive)與 1992 年的「棲所指令」(Habitats Directive)之中。 
共同體立法列出因為稀有性與脆弱性而特別重要的動植物物種以及棲所，特別是瀕臨絕種的部
分。由會員國提案，執委會指定應受保護物種與棲所的區域，以歐盟的七種生物地理區域為劃分
(Alpine, Atlantic, Boreal, Continental, Macaronesian, Mediterranean and Pannonian)。 
 
此網路包含針對保存 180 原種與亞種的鳥類之「特別保護區」(SPAs)，以及針對保存 250








2. Pre-accession strategy 加盟前策略 
 


























































    葡萄牙首都里斯本，位於該國西部，距離大西洋不到 12 公里，是歐洲大陸最西端的城市，
因受大西洋暖流的影響，氣候溫和。全城分佈在 7 座山巒上，北部為 Sintra 山，南部有 Tejo 河
流並注入大西洋。里斯本市區現有人口 56 萬多人。 
 
歷史上，該城最初為腓尼基人(Phoenician)於西元前所建，迄今已有 2000 多年的歷史。西
元前 205 年，受羅馬人治理；西元 5 世紀起，由日耳曼部族統治；西元 8 世紀時，遭回教徒的
摩爾人(Moors)佔領。1147 年 Afonso I 率領十字軍為基督徒收復該城。自此後里斯本即成為葡
萄牙的政治、經濟、文化中心。 
 
    座落在大西洋畔一座山巔上的「聖喬治城堡」(Castelo de Sao Jorge)，是全市最高處之一。





Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction，EMCDDA) 與「歐洲航海安全中心」(European 
Maritime Safety Agency，EMSA)。歐盟於 2000 年 3 月在里斯本簽署「里斯本進程」，旨在促
進歐盟經濟活力。並於 2007 年 10 月在里斯本召開歐盟高峰會，會中同意歐盟新的治理模式，
























































                           





1. The Sanitary and Phytosanitary Export Database (SPS)                      
食品衛生檢驗與動植物檢疫出口資料庫 










-- 依 SPS 措施︰包括動物健康因素，如口蹄疫(Foot and mouth disease)、植物健康因素，如
西班牙果蠅(Ceratitus Capitata)、公共衛生因素，如污染物等； 
-- 依第三國與產品類別交叉查詢； 
-- 依第三國與 SPS 措施交叉查詢； 
-- 依已解決之問題︰提供過去一年內的資料。 
 




















2. NOISE DATABASE 噪音資料庫 
 
機器設備-戶外設備的噪音 
(MECHANICAL EQUIPMENT - Noise Emissions for Outdoor Equipment) 
 
    依據 2000/14/EC 號指令之第 16(4)條，設置「噪音資料庫」(NOISE DATABASE)並正式啟
用。此資訊已由企業暨工業總署(DG Enterprise and Industry)加以彙集，以符合該指令條文的規
範，每年皆更新各項資料。 
 

















-- 輪式推土機、輪式搬土機、輪式裝載機、傾卸車、平地機、搬土式垃圾壓實機、--內燃平衡起   
































 pop54007@hotmail.com   
一、前言 
 
「區域貿易協定」(Regional Trade Agreement, RTA)的數量在 90 年代後逐年增加(如圖一)，
因為多邊貿易談判回合的延宕，強勢的歐美國家轉而主導 WTO 允諾違背其貿易自由化原則的
RTA 形成；在美國有「北美自由貿易區」(NAFTA)與「南方共同市場」(Mercado Común del Sur 











再者，為了促進與實現歐洲共同體條約中 Art. 177 到 Art. 188 之規定，對於合作發展、與第
三國之經濟、財政及科技合作和海外國家與領土之聯盟等方面，歐盟各成員國除應輔佐相關策略
的發展之外，對貿易政策方面，須改變以往一般保護內部產業的姿態，開放除世界主要貿易夥伴





                                                 
1 Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Mercosur, accessed 07. 01.2007.  









圖一、RTA 的數量統計(1948 ~ 2007) 





第一、「經濟夥伴關係協定」(Economic Partnership Agreements，EPA)：除了發展 2000
年簽署之「科都努協定」(The Cotonou Convention)外，主要目的亦在於強化區域統合以及改善
貿易環境以求創新與替代，此項協定於 2002 年開始進行雙邊談判，至 2008 年以漸進的方式實 
施之；現今已有半數以上的 ACP 國家與歐盟簽署此項協約； 
 
第二、「一般性優惠系統」(Generalised System of Preferences，GSP)：不論是雙邊或是
多邊體系，對於歐盟而言，此一系統是提供開發中國家市場上的優勢與附加價值的長期政策，也
因為不對稱的貿易優惠，除了使得歐盟與 ACP 國家間雙邊關係一直保持良好狀態，在 1999 年
到 2003 年期間， 歐盟在與開發中國家間的 GSP 佔有歐盟進口成長總額的 33%至 40%，可見
使這些開發中國家的進出口貿易與外匯收入，逐漸的依賴對歐盟大量出口總額； 













相對上也因為雙邊各自 RTA 的統合，促使市場間貿易互動的簡便化；若無 RTA 的協調，歐盟針
對的會是多個各自獨立的主權國家，在政策上也就需要多種具差異性質的貿易規章以符合兩造之
需求。但歐盟現今只需針對 ACP 國家中因 RTA 而分類的各區域，依區域間多數需求而訂定政策。
圖三為單一歐洲市場在形成 RTA 後相關專責決策與執行機構之架構圖。 
 
有效的市場管理必須是有限度的開放市場，或者有條件的解除相關法規的管制，對於保護產







其發展，以取得相對性的平衡，兩者間的動態關係可解釋國際分工和區際合作的發展。政府在此    
時所扮演的角色是個穩定與創造合適環境的中間人，過於放鬆管制或對外貿易的完全開放會造成
國內產業不小的衝擊，而過度的保護產業，反倒使產業失去競爭力，也將使得第三國進入市場時
造成貿易障礙。市場是創造 ACP 國家經濟發展的第一步，而區際合作是 ACP 國家能與歐盟進
行較有利雙邊談判的機會，雖然在主導權上歐盟仍佔有優勢地位，但是 ACP 國家若能善加利用
外來第三勢力的介入，在歐盟積極取得經濟利益的前提下，勢必進行實質政策上的妥協。 
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從區際合作的概念作為出發點，歐盟與 ACP 國家間發展成一種具有獨特援助、貿易和合作 
之聯合關係2。不若歐盟與其它貿易夥伴，如 NAFTA、中國、東南亞國家國協(Association of  




























                                                 
2 Gambini, Gilberto, EU-27 Trade with ACP Countries 2006(Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, European Commission, 2007), p. 1. 
3 肯亞(Republic of Kenya)，原為英國殖民屬地，於 1963 年 12 月 12 日獨立，一直以來皆為動盪的非洲中





















































  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列六冊由國外智庫所出版之學術論著： 
 




出版日期：2008 年 1 月 
 
摘要： 
    歐盟改革條約的爭論已經告一段落—至少各國元首之間是如此。現在的焦點從制度面回到政
策面。2008 年的期程滿檔。斯洛文尼亞輪值主席於 1 月 1 日展開，接著由法國於 7 月 1 日接棒，
一連串跨國界的迫切挑戰將有待應付。 
 







圖心成為世界上其他 55 億的人口中具影響力的主角與夥伴。 
 
歐盟的政策與要務分別為︰ 
-- 經濟改革(包括預算與市場運作) -- 氣候變遷與能源安全 
-- 研究與創新 -- 自由、司法及安全 




http://eubookshop.com/1/263   

































3.  The Economics of the European Patent System 
 
作者：D. Guellec & B. van Pottelsberghe de la Potterie 
出版者：Oxford University Press 



























4.  Policy Transfer in European Union Governance 
 












































受到維京集團總裁 Richard Branson 宣布的「維京地球挑戰」(Virgin earth Challenge)獎所
啟發，這本具爭議性的新書介紹簡單且顯著的方式，將大氣中的碳濃度回復成人類未汙染世界時






















6. Dispute Avoidance and European Contract Law --    
Dealing with Divergence 
 
作者： Martin J. Doris 
出版者：Europa Law 





























  歐盟重要日程預告................................................................................................................ 
03.03 
04.03 ~ 05.03 
 
04.03 
10.03 ~ 11.03 
11. 03 ~ 12. 03 
13. 03 ~ 14. 03 
13. 03 ~ 14. 03 
16. 03 ~ 17. 03 
17. 03 ~ 18. 03 
18. 03 ~ 19. 03 
 
18. 03 ~ 19. 03 
28. 03 ~ 29.03 
02.04 ~ 03.04 
02.04 ~ 04.04 
15.04 
 
21.04 ~ 22.04 
23.04 
31.04 ~ 01.04 
04.04 ~ 05.04 
 
04.04 ~ 05.04 
07.04 ~ 08.04 
09.04 ~ 10.04 
11.04 ~ 12.04 
14.04 ~ 16.04 
14.04 ~ 15.04 
14.04 ~ 16.04 
17.04 ~ 18.04 
17.04 ~ 18.04 
24.04 ~ 25.04 
   
Environment Council - Brussels 
EU-Japan Cooperation Forum on ICT Research 2008 - Commission / Japanese 
government - Tokyo, Japan 
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) - Brussels 
Conference on Higher Education - Brdo, Slovenia  
External Borders Conference - Brdo, Slovenia 
European Council - Brussels 
Meeting of Directors-General for Health - Brdo, Slovenia 
Informal Meeting of Ministers for Sport - Brdo, Slovenia 
Agriculture and Fisheries Council - Brussels 
High-Level Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion - 
Brdo, Slovenia 
Informal Meeting of Employment Committee (EMCO) - Brdo, Slovenia 
Informal meeting of Foreign Ministers - Brdo, Slovenia 
Meeting of the High-Level Committee on Public Health - Brdo, Slovenia 
Conference on Alcohol - Barcelona, Spain 
Informal Ministerial Meeting on Economic and Financial Affairs 
(ECOFIN) - Brdo, Slovenia 
Informal ECOFIN meeting - Brdo, Slovenia 
Meeting of the High-Level Committee on Public Health - Brdo, Slovenia 
Conference on Alcohol - Barcelona, Spain 
Informal Ministerial Meeting on Economic and Financial Affairs 
(ECOFIN) - Brdo, Slovenia  
Informal ECOFIN meeting - Brdo, Slovenia 
Transport, Telecommunications and Energy Council (TTE) – Luxembourg 
Conference: Social Impact of Education and Vision 2020 - Brdo, Slovenia 
Informal meeting of Environment Ministers - Brdo, Slovenia 
Informal Meeting of Ministers for Competitiveness - Brdo, Slovenia 
Agriculture and Fisheries Council - Luxembourg 
Informal Ministerial Meeting on Competitiveness - Brdo, Slovenia 
Justice and Home Affairs Council (JHA) – Luxembourg 
Informal meeting of Health Ministers - Brdo, Slovenia 
Conference on Integration of Young People into the Labour Market - Brdo, 
Slovenia 
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